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OfiCIAL
DEL
. ,
MINISTERIO DEL EJERCITO
(De la Gae,14 núm. 239).
PARTE OFICIAL
REALESORDENr.;;
_'IlIÍIl DIt 001IIO DlIIIitú.
Visto el párrafo segundo del apar- ra la bonificación y voluntario a _
tado b) del articulo s~gundo de la demás efectos. .
real orden de 30 de junio de 192Ó de I ,De real orden lo digo a V. E. ,..
esta Presidencia, en el que está re- ,ra su conocimiento y démú efectos.
conocido implicitamente que: interin I Dios guarde a V. E. muchos a60L
se mantengan los interesados en ell Madrid 26 de agosto de 1939-
empleo que tenian al considerarse 1 .
forzoso su destino a las iltlas no piu- 1!1 Vlc:epresWeate dd Coasejo de MInistre-.
N6m. 32 den esta condición, ya que este pá- lIAarma ANIDO
3 • rrafo manifiesta que la pierden a su Seoor... .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del ascenso si voluntariamente obtienen
arclJivero tucero del Cuupo auxiliar destino en las islas en su nuevo cm-
de Oficinas Militares, D. Salvador pleo:
Ferrer Espallargues, en la que soli- Habida cuenta de que en este caso
cita que en el destino que desempefta y otros análogos, si bien·a los efec-
en el Gobierno militar de Las Pal- tos de la cuan tia de la bonificación
mas, y que obtuvo a petición propia, debe considerarse el destino forzoso,
se le conceda el 30 por 100 de in~ no lo ha de ser asi a los de perma-
demnización de residencia, en vez del nencia en él, Eslcmo. Se.: 5. )(. el v_ (epIII
15 que le le reclama por el carácter .S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- Dio. parde) .. haI tenido·d{spoDa"
de voluntario con que ha ido a ifes- vldo resolver: que le publique la l1I1acicSn de ..
empeflar este destino, petición que l.· Se accede a lo solicitado por eeeenta y IeW tenieotcs y &lf~~
funda et'l que en la feeba de 30 de el archivero· tercero del Cuerpo de /' del Ei«dto y Guardia CivU daic-junio de 1926, en que le dictó la real OficInas Militares D. Salvador Ferrer I oadoe pan proveer 1..~ de di-
orden replando la cuantfa de elta Espallargues, d~iendo considerarae chOI em¡JIec. dIe4 Cuerpo de Secarl-
indemnización y determinando el con- el destino que actualmente desempe-\ dad, entre b 635 pl'eIeDtadc. al
cepto de voluntll4'io o forzo'f' para 101 Ha en el Gobierno militar de Las COIICWWO anunciado por Ra1 an1ea
funcionarios que en aquel momento PaLmas, cómo forzoso, a 101 1010s '1 de 1 de mano '6Itimo (G.,'Ü d4 1).
servian en Canarias y para los que e,fectos de bonificación, pero debien-¡ Le. ~ 'primeroe de la 1IIII!1ldoaa-
en lo sucellivo fueran alU deltinadol, do lervir.lo dOI aftos, por 10 menos, da rebd6D OC1Ipadll !al .acau.
prestaba él IUS lervidos en aquellas ya que lo ha obtenido a petición pt'Da IqH ca 1& -etU8ildad exilta, "1 '-
¡.la., y con arreglo a la citada real pia. <40 retlllaDtetq~ formMdo el Jl»-
onden, lo hada con carieter forzoeo, 2.0 A uta resolución se dará ca-' c.a3.af6D de ....... coa~
que no debe perder el trasladarse de rácter de gen«a.1idad para 10 luce- 1a lo que pncerptú el pinafo ...
destino dentro' de las islas, aunque sivo y para cuantos pudieran encon-: mo cW ad:kulo 0.- de .1& le)' de '11
sea a voluntad propia. - truse en el caso del Sr. Ferrer Es-' de. ÑlJl'Cro de IgoI (G«'" ~ ~.Vista la real orden del Ministerio I De r-....~ ·0 ..u- a Y- E __
Pallargues al que como a ""'ué110l ..... ~~.....", • r--de Instrucci6n "p6blica de 25 de abril ' , -, ra 8U ~ ~~
de 1928, por la que se concede de- deberá abonáT5ele 101 atrasos de la D' J'U&Z'lIe y E ..........
recho a continuar percibiendo el 30 diferencia de 'bonificación; y . IM~ 24 ~ .c-o' de If .
por 100 de res~ncia al portuo quin- 3.° En 10 sucesivo, cuando un fun- . 920..
to Autusto Brito Lorenzo, nO abs· cionario de cualquiá-a de los Depar-l ~ .A1G8O
tante haber cambiado voluntariamen- tamento. ministerialel sea destinado
te de destino en lMIuellas islas, pOl'la p....a deseJDpefiar algún desti~ o caro- Se&I- l>i.recaJr ....., • Sea--
cODSideraci6R de que el carácter dego en la••ialas Canari~. el Yinútro rielad. .
voluntario o fonoeo. a los fines de correapondJente eepecdicad en el i .
la referida bonificación, nace de la nOoll\f)ramiento el carácter forzoso o ~ R.ltn;M "..".. ik .1#1 ¡,---. y
primitiva c!asi6caci6n de que faé CIÓ- voluntario, no .sólo. por ·10 que res-· nk ..... , .',,", ül 'Ep,..
jeto tomo consecneacia de las reales pecte a la bomficaCJ6n que ha.ya de "'" -.u. ,.. '1Il~ .t,.
6tdenes de 30 de junio y 9 ~ o«:tu- percibir, sino por lo que atañe a la.C..,. W ~ lMI...""'.'-
bre ele 19lI6. de las que utanta.. su minimapermanencia en él, ya que,#tr1lU ~ lIf, • • '.t:itíh
derec:Ilo, sin que pueda ser modi6ea- como en el Caro del seft<>r Ferrer E.- :I!",.;,I __ ü 7 Ü .....
do por araaJadOl voluntarios obteGi· .paI1U'.... pa6n ocurrir que el .... ,..,..".... MI. I)~ ·"I"'~¡I.-
dos dentro ele lu mHmU i": tino debiera CODc:~ane forapao pa-~" Uil 'WItaI!úIü '"""'1 .~
© Ministerio de Defensa
No habiéndose hecho cargo de la
Intervención de fondoe municipales E~cmo~ Sr.: Vista la instancia pro-
de Albef'ique (Val~ncia) el que ·fué mOTida flor dofta IS3b~t Galindo, Gar-,
nombrado y perteneciente al concar- cfa. f'esidente' en tastaftar de lbor
so convocado por real o.:f~n de 15 de (Qceres);,teniendo en caenta que con
febrero de .1929 (Gateta del. 16), ta doeu.mentaci6n atxlrtada se com-
.' .Esta;' 'Dirección gefteral; . haciendo 'prúebil' .que la recut'teftte el madre d!"
uso de la facaltad q.1Ie 4e conceden soldado, muerto 'en' caDlpda, AlIt ...ouo
D. O. n6m.·tllP
Secretarfa.
(De la Gaceta núm. 239).
REOOMPENSAS
El ("..,n~ral t'T1corndo del dea~cbo,
ALFREDO GUTlillUZ CBAUIR
, !
Sefior Jefe Suoerior de tu Fuerzas
Militares {{e Marruecos.
Seftores Capitán It=~ral de la pri-
memrellión e Irl'teTTentor general
del Ej&cito. •
BAJAS
~~-~..:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a ute Ministerio en 10
del actual, promovida por el teniente
auditor de tercera D. Emilio de Na-
vasqués y Ruiz de Velasco, con des-
tino en la Auditoría del Cuartel Ge-
neral del Jefe Superior de las Fuer-
zás Militares de Marruecos, en súpli-
ca de que se le conceda la separaci6n
del servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acce~r a lo solici-
tado, .y .disponer caus~ baja por fin
del corriente mes en la ea.cala activa
del Cuerpo Jurídico Militar y alta con
el empleo de ofidal v.gundo en la
de complemento del mendo.nado
Cuerpo, hasta cumplir en las diver-
sas situacion.es el tiempo de servicio
que previene el apartado cuarto del
artículo 444 del re~lamento para cum-
plimien.to de la v¡'~ente ley de reclu-
tamiento y reempla7.o. a la que per-
ten·cce, <1fIedando afecto a la Audito-
rla de la primera rell:i6n, por fijar su
resi1encia en esta Corte.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios j;tuarde a V. E. muchos al'loa.
Madrid 27 de agosto de 1929·
las disposiciones 10 7 14 de, la real
orden de convocatoria mencioaada,
ha acordado designar a D. Pedro Lli-
110 Doménech, sargento del regimien-
to de Radiotelegrafia 7 AatomOTilil-
mo, interventor de fondos del Ayun-
tamiento de Alberique (Valencia), en
comisión; ,habiendo tenido en cuenta
al efectuar la designación la lista de
preferencia formada ~r la Corpora-
ci6n, prescindiendo de aquellos que
fueron colocados en el concurso ci-
tado y tomaron posesión de la Int~r­
vención pa,ra la que fueron elegidos.
y de aquellos otros que no pertene-
cen al Cuerpo :de Int~rventores.
Madrid 26 de a~osto de I929.-E1
Director general, P. D., M. Fernán-'
dez Jiménez.
DÚm.
29 de .... de tl1l9
(~ la GtUeta
37.-D. FrUlcHc:e Fnn~ des Rio.
Teniente (E. R'¡ bfaateria.
38.-D. AntolÚe lid.. F.úndez
Idem íd. id.
39.-D. Jo~ Ft!J'Ú"ez Genú.lez.
Idem íd. Caballeria.
4O.-D. Fraucisce 1.1Yarez Roca.
Idem íd. Artilleria. .
4[.-D. J.UlSto Martla YlWte. Idem
idem Infanteria.
4z.-D. José D.d.a Otero. Idem
ídlem íd.
43.-D. FrallCisc. Madrid Sacris-
tán. Idem íd. Artilleria. .
44.-D. JUlan Ramos Riera.. Idem
ídem Infantería.
45.-D. Humberte Núñez: Macha-
do. Idem id. íd.
46.-D. F1orencio Santos Gonzá-
lez:. Idem íd. Artilleria.
47.-D. Joaquín Ortega Rooa Idem
ídem Infantería.
48.-D. Tomás Unro Argilés.
Idem íd. íd. -
49.-D. Vaberiaalo Hernández: Ro-
dríguez:. Idem íd. Artillería.
50.-D. Au~o PlUCua Martín.
Idem íd. Infanteria.
5[.-D. Ram6n. Aixalá Sanz. Al-
férez ídem íd.
5z.-D. Galo Paute Pé~. Idem
ído~m Caballt'Jfía.
53.-D" Ra"fael Ordona Bu. Idem
ídem Artillería.
54.-D. José de h. Osa MartfD.
IdJem íd. Ing-enierOll.
55.-D. Hermene.gil1do Mata Des-
cárrega. Idem íd. Infanteria.
56.-D. Guillermo Villasant Gar-
eía. Idem íd. Caballerí81.
57.-D. Julio Faguaa Tieste. Idem
idem' Artillería.
58.-D. David Ceballa. Pifieiro.
Rivaa Moreno. Idem íd. Ing1enieroe.
59.-D. José Fnncét Sepa. Idem
ídem Infantería.
oo.-D. AJlejandro Hernández: Sán-
chez Id-em íd. Caballería.
6[:-D. Alberto M~dia.villa Gui.
llén. Idem íd. Artillería.
6z.-D. Lon.ginol Miguel Jues.
Idem íd. In¡gtenieros.
63.-D. J-e6\Í1 Garda del Amo.
Id:em íd Infantería.64.-D~ Antonio lbar Bull. Idem
Cascado. ídem Caballería.
65.-D. Ricar¿o Fuertes A}bert.
Idem íd. Artillería.
66.-0. Ezeq·uie.l San MigUlel de
Pa.blOll. Idem íd. Ingenieros.
Ma.drid Z4 de agosto de. 19Z9·-EI
Director seneraJl, Pedro Bmn. Vis-
to bueno: El Ministro de la Gober-
naci6n, Martmez Anido.
'+
N4Ja. l.-D. TebÚ Herrao Mar-
IO ·~_ieDte(E. R.~ lafuterfa.
~.-O.~ SGria za-yeta. Idem
2 fd•· . "D. Andrés Ccrreira Seoane.Id. íd.
+-D. ¡ua. G'ragera Hanín. I<km
6dem W.
S.-D. Antonio Caatill. Suár~z,
IdIem íd. Cabalkrla. .
6;-D. Eutiquio FemáDdez Tanl-
Bán. Idem íd. Artillería.
,.-D. José Cord6n Santamálda.
Idem íd. Ingenieros.
S.-D. Arturo O,Neill Abajo. Idem
Idem Infantería.
9.-D . Luis c.a.•• ' Serieat. ldem
idem íd.
lo.-D. Jesé Ga1'cla Sánchez, Idem
64em íd. _..
11.-D. Bonifacio Enrique Grau06.
IdIem íd. Id.
n.-D. José Sevillano Ant6n. Idem
Idem CabaJleda.
13.-D . FRlDcisce Puj3lZón Salda-
62. Idem íd. Artillerf-•.
14.-D . JO'Sé FeI1l'er' SMá. Idem
lClem I,ngenieros.
15.-D . Manuel Vida! L6pez. Idem
~m Infantería:- .__ _,
'""'"':i6'~ D.- BIas Mi11á R¡ivaa. Idem
Idem id.' .'
17.-D. Francisco Cacho Vilarrolg.
1dem' íd. W1.
18.-D. Antonio
ldem íd. íd.
119.-D. Ventura Rielfr' González.
Idem id. CllIballería.
20.-D. Joaé Ferrer Mur. Id-em id.
ArtillEria.
SI.-D. Rafad A¡luilar Viv6. ldem
Mem Ingeniera..
22.-D. IldefoMO Rodríguez Ola-
ramonte. Idem id. In!antepa.
'3.-D. Amtonlo COSido Líaz Bal-
maleda. Idem íd. íd.
- 24.-D. Juan yO'DZáJez
Idem id. id.
:2S'-O. ;MlarÜllao Lara Po~.
ldem íd. íd. .
.. l6.-D. VaJlenUn .Rob~~o Garda.
Af1érez id'&'111 Guaro:aClvIl.
17.-D. 'Manuel. R1eija Palmeiro.
T~niente ídem Artillería. .
28.~0; Leonardo Rodrfaue% Que-
mada Idem id. Infant-erla.
29.':'D . AguStJD Da:.OU' Oliva. Idem
fdem iéI. .
30--0. Beza_de Villa!' Gondle%.
Mem Id. 'íd. .
JI'.-D. Lu~A.~ !,lWs. }demDIRBCCIÓN GENERAL DE AD-
t.tDm id. . . MINISTRACIONp.-D. BartAlIOIÚ Ramos Loren-
MI. Ickin Id. Cab&lluf:¡.
~-:-:D. F~F,.ijc» ~~e8a.
i4.-~: 'W~o'AidlüO Cabo
. id l" . . .
.Mea. .' ~rR"" de't\1alir6n
.JS'-::-O. Juao w- ..tabi1 1cI(lIIl,fd. lJifant~a. .
_.-D.,. ADtreI RiTeN. J"crn4Ddes.
l6IIIl id. Id. .
•
© Mini terio de Defensa
•
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Seflor...
ULACIOM OUS SE CITA
El Dlreetor renera', accldelltlll,
PABLO RODIlJGUll:Z
D, J086 .,Femilndez-Calvo Manj~
del ,Gobierno mmtu de Sevilla, a
la ClTcunscripc;i6D milital' de Lar.
che. lV.) ',"
D. Ig>D.acio LiN H~pdez. ucn-"
dido, del D~ito Geogr4fico e m.-
t6rico del EJ6ni1o, al miemo.
D. Guillermo I(uñoz Gonzalva, 'lUir
cendido, de la Capitanía general M
fa quinta' regidn, a la mism.a. . .•~ [
,D. "Pablo G&.llo Sagredo, lI4ceDQ1l1
do, de la CapitalÚceneI'al de Ca:-
narias, a.la~"'"
e/re"I",. J!xcmo. Sr.: E'1' R~
(que Dios ll'1Iude) " ha lfl'Vido d1i-
poner que Iocr e.criblenfes del eu..
po de Oficln.. militares que figUrd:
en .ft, flÍpieDfe relaci60, que prinó:
pia con D. Joe6 Fernández.CalVD
Manj6n ., tere!•• con D. Jos~ M...
10 Ríu, pasen a "rvir 101 dettinQlf
que en la mL,.ma .., 1.. .dala.
~ real oroG, comunicada por el
eeftor Generat enc&.rgado d4!l delpll-o
cho, lo dijro :.. V. E. para IU con..
cimiento ., demá. efectol. Dioa gua.
de a V. 'E. Jlnu:ha. afioe. Madrid
16 d~ ag.sto i. 1929.
...
0..-" pai¡aeIoL
D. Rica_ Uicer Hem... .te la
Capitama I'efteral de la ~gunda r.-
gibo, a la de la caarta. (V.)
D. Antonio BUAat ]aume, del ($o-
bierno milita1' ~ Sevilla, a la Oí~
tanía general de la cuarta región. (V.)
D. Antonio Mír Rivas, ascencGdó,
del Gobierno militar « Mallorca, aJ
mism..
~ eepacJd&
D. C~r 1(MeNC) Albornoz. di.--
ponible en la .ctava región, a la ~
pitanía general lIe la segunda regicJii
(forzoso).
D. Pedro ~rez MarÑl;" ascendllfo.
de la Capitanfa ceneral ie fa quin.
región, a .. lltisma. .
D. Pablo Saara Cano, disponible
e!) la primera regió!), al Archiyo d.
la Junta .le cluiticaci6n y revisión
de León. (V.) ,
D. Francisco Comino S!é%, ascen-
dido, de la Escaela Superior de Gu..
rra, a disponibk en la primera re.-
gión). (F.)
D. Restituto PaJacios Grasa, &seeJI~
dido, de este Ministerio (segunda Di~
re<:ción). al Gobieroo militar de Se-
villa. (F.)
Madrid 26 ie agMo de 1929.-C*
tiénez Cba1lJlle.
•
1:1 CeneraJ' enéa1'Pdo del det~
AI.nwle Gtrtlhuz ,CBAUJU
ULAClOIf QUE .. CITA
con carco a la partida que para gutos
de representci6n de Elpalia en los
Congresol, confertncias, comisiones y
estudios en el extranjero se asignó a
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros por real lIecreto de 23 de abril
último. _
De real orded lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid Z7 de acosto lIe 1929.
El General -rPdo cIel deepedlo>
Auuno GVTlfllUZ CBAUIIP.
Sermo. Sr.: A.a:ediendo a )0 ea-
licitado por el capitán delt Cuerpo
de Eáado Mayor del Ejército, don
FJederico F-erdndez Catillejo, con
destino en esa Ca.pitanía general, el
Rey' (41. D. «.) se ha 8"ervido conce--
derle licencia para C'Dl1ltrael' meotri-
monio con doña MaTia Tabiel de
ADdrade y ClIIValleri, con arreglo a
lo dispuesto en el reaJ decreto de
26 de abril de 192" (C. L. nWne--
ro 196). ; ,
'De real orden r.o digo a V. A. R.
para 1IU conocimiento y demú, efec-
tos. Dice guarde a V. A. R. muchos
l"Ll'íos. Madrid 26 de &8'0510 de 1929.
El GeneñJ eftCarpdo del de8pacho,
AuUDO GUTJbuz CBAUIIS
Circular. Excmo Sr.: El Roey (que
Dio.' guarde) le ha servido disponer
que el jefe y oficiales del ~erpo de
Oficina. llilitarea que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. Salndor Ferrer' Espallargues y
termina con D. Restituto Palacios
Grasa, pasen a servir, los, destinos que
en la misma se lu sel\al•.
De real orden lo tligo a V.E. pa-
ra su conocimiento t demás ef~tos.
Dios guarde a V. E.muchos afias.
Madrid 26 de asolto tle 1939.
MATRIMONIOS
Seflor CapíWa caer'" de la HlUnda
1'.160.
DESTINOS
Dlrecct6n general de Inatruccl6n
y Adál1nllttac16n.
-
Seftor...
. D. Salv.ador, Ferrer Espailarguots,
disponible ea Canañu, a la Capita-
nla senera! tle la .epa" reci6n. (F.)
El GeDeral mcarpdo d.,1 "«:>"dw.
ALvuoo GUTIÉIlJtEZ CHAUIIE
~f1or Capitán general de la séptima
Irqi6.. Sefior...
Tra.itlloGalinclo, el Rey (q. D. g~)
.. teaido a bien concederla la Meda-
Da de Sufrimientos por la Patria, sin
penlión, como comprendida en el ar-
ffculo primero del real decreto de 17
de mayo de 1927 (D. O. núm. lág).
De relr! orden 10 digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y ,demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid Z7 de agosto, de 1929.
COMISIONES
r
D1re<:ctÓD general de PreparadóD
de campafia.
© Ministerio de Defensa
Seflor...
/
Circular. Excmo. Sr.: Como con-
secuencia de la invitación del director
de la Facultad de Medicina de Opor-
to para que el teniente cotonel mé-
dico, a las órdenes del Inspector jefe
ele la sección .de Sanidad de este Mi-
nisterio, D. Agustín Van-Baumberg-
ben Bardaji, diera una conferencia
en aquélla, el Rey (q. D. g.) ha tt-
nido a bien aprobar la comisión des-
empefiada por dicho jefe a tal objeto,
con una duración de cinco días y de~
recho a las dietas reglamentarias, asl
cómo a los viáticos correspondientes
a los viajes de idá y regreso por terri-
torio extranjero, y en el nacional por
cuenta del Estado, todo ello con car~
eo ..1 concet>to d.e .. Gastos de repre-
_entación de ElI'pal\a en los Congre-
sos, conferencias, comision..... y estu-
dial en el extranjero, etcétera ", que
le .Iignó ala Prelid,encia del Conlejo
tle Miniltrol por real decreto de 23
de abril 6ltimo. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchol ,aftOI.
Madrid 27 de agolto de 1929.
C:ircu1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar la comisión desempefiada por el
comandante de Infanteria, secretario
general. de los exploradores de Espa-
fia, D. Julio Castro del Rosario, que
ha asistido en Birkenhead (Inglate.
na), duraILte veinticuatro dias, al
XXI aniversario de la fundación uni-
Tersal de la Institución de "Boy
Scouts", como delegado en la Confe-
rencia Internacional que se ha cele-
br,do con motivo, de ;dicha reunión,
para la que nuestra nación ha sido
ateatamente invitada, teniendo dere-
cho en' el expresado tiempo a las die-
tu '7 mtic:os reglamentarios corres-
pondientes a los viajes de ida y re-
cielO lJOt temtorio extranjero, 7 a los
~ aacionaJ por cuenta det~ EltadO,
El General enearr3do del detpacho.
ALruDO GUTliJUlBZ CHAUMS
B. l.' 7 E ....... cIMe.
D. lIanfa Il" de Aria., ROIDÚ,
tle.la Aadi&orfa cIeI Caarte1 .-.eral
MI Jefe SapeJior de las Faeru. Mi-
litan. de Ibrnaeea- .. Gobiemo
ailitar de Madrid. (V.)
D. J- de EIpaAa Patar-, de la
CapitaDfa .eaera1 de la lata~,
•. e.te M1nWerio (Ha-d& ~-
ci6a). (V.) .
·D. J- Mow JUu, de la cn-c--
cripci60 milita¡- de Larache, a k ca-
pitaJúa generGlo1 de la octava regi6D..(Valuntario.) .
Júdrid :16 de~ de 1---.-110-~. .7""7
29 de eaa-to de 1929
julio pr6ximo pasado. la que percibi-
rá dude primero del mes actual.
De rea( orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOnocimiento y demás efectOl.
Dios gUarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 28 de agosto de 19'Z90
m <>-nI -....- del ........
AuuDO GUTIbuz CIlAUD
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefíores Ca-pitán general de la sép-
tima región e InterYentor general
del Ejército.
'..
0.0.......
CiT__• E.... ..: JI Re,
(q. D. ..) • ha eenido ....-obar la
CClDC*i6ll de la mecW1• liiUtu d.
W-raecae, COD 1_ pMadoret c:aa.-
poDdieDtJM, hecha. por V. E. a faYO!'
de las dMea de tropa .. Arma ele
Infanterfa q_ 6ruI'aD _ escri.toe
~oe a esa MHúMerio eotre el
24 Y 30 de jolio dltimo, poi' hallane
comprendidoe eo ti Ra1 decreto de
20.4e juDÍO de 1016 (C. L. n6m. 11,32).
De real orden, comunicada pot' el
señor Gea«al encargado del de.pa-
dio, io digo ~ V. E. para 8U c.oao--
cimiento y demt. efectoe. Di08 ~r­
de a V. E. muchOll añoe. Madrid 27
de agOÁO de '1929.
~ ....._. m Director .--.J, .=......,
PABLO ReD:aIG1UZ
m a.era1 lIIIcarpdo del clelpecllo,
ALpUDO GUTIbuz CIlAUD
aELACION gUE, D CrrA
•
CURSOS DE GIMNASIA
(
Serior Capitin general de la' primera
reRl6n.
Seftores Capitanea generales de ra
tet:cera, séptima y octara regiones
e lnte"entor general de4 Ejúdto.
Ittgnriwos.
Capitin, D. Alejaildro Pardo Ga-
yoso, del parque <de t:'esc"a .y obias
de Ingenieros de la octava región.
. '\' ¡fII".JntritJ.
\re~nte, D. Enrique Paluueloa
Gvda. de 4a Intendencia de -la 'pri-
mera regióq. .•
c Madricl3l de agosto de 1929.-Gtt-
tilJrrezCbamne. -
'Excmo. Sr.: Terminado el e:tirlO
de gimnasia dispuesto por real orden
circular de 3 de agosto de 1928
(D. O. ·núm. 162), en el cut han
merecido mejor .c:onceptuación 1011
cuatro alUlIlil10S que a cominuación
.erelacionan, el Rey (q. D. g.) ee
ha s~ido concedg" a loa oficiales
que le indican derr.cho para que asis-
tan al primer curso de gimnasia que
le celebre' en la Elcuela Central de
Gtlllhuia, en arm~)IHa con 10 dil-
PUetto en el p'rrafo dicimo' de la
real orden circular de :18 de jaDo de
1924 (D.' O. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E.: pt.-
ra IU conocimiento y demf.e efectOt.
Dios patide a V. E. muchol a&Ol.
Madrid 28 de agosto de 19~.
.El DInlctDr reuenl. _el.......
PABLO RODJllGUU
OON.DlECORACIONES
Sdor. CaplUIII ~r" de 1& pri-
meNI .regi6D. Y Jefe Superior de
O.. Fuen.. M~itar. de Marrue-c_.
Selor Director areneral de la GUKdia
CiviL
Se60res Director general de Iolarrue-
CIOII y Colonias, Capitanes. i'enera-
Jet de la primera región y. de Ca-
narias e Int~entor gen6-at del
,Ejército.
Sermo. St.: VÍIIta la iDltancla
que V. A. R. CW't6 a _e Minis-
terio coa tu eee:tito de 10 del actual,
¡lI'OIbOvida por el l&11feMo d" M8Í-
mientO' de Ia.faDterfa cM la Reina, 2,
FraDCÍkO Marqua Luna, en 86plica ¡flfamerlD.
de que se le autorice para .ar 10-
bre tI UIli~ la medalla de brOll- ICapíd,n, D. JoslJ Gucfa~
ce de la: Cnu Roja Eapaflola, y acre- del regimiento de Vizcaya, 51.
ditando hadlaree en poelri6n de la Otro. D. Luis Alba Navas, del ce-
misma, 4d Rey (q. D. g.) IR ha ser- . . t d la V' . ..1:
rielo aoefJd« a lo didtado por el gmuea o e lctona, IV.
~, con arreelo a lo díspues-
ORDEN DE SAN HEJUlENE- ro en la reail orden circuJar de 2Ó
GILDO de áepbembre de 1800 (e. L. náme-
ro 183).
Excmo. Sr.: El Re). (q. D. g.), de De real orden 10 digo a V. A. R.
acwnIo .con. lo' V{opuesto por la para eU conocimiento ,y demás efee:-
AíJaa¡l)lea de la' Real y Kilitar Or- toe. Dios guarde a V. A. R. muchoe
m ~ s~ Hermene&'l1do. ha: teni- 3iio&. Madrid :17 de agosto de ·~9:l9.
«lo "len conc~er, al Oficial·' pñmero
.1 Cuerpo' de Oficinas~. don
H~eDegildo S.,-ano l(ar;tfa.. -coa
en el Arc::hiTo general militár,
la peD8i~ de cruz d~ la rdcri. SeI.~.A:.CaPiblD_.··po.era·l de la~0I1Iea, tOIl la an~d de JI de ...._
~ ~inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q D g.) se
ha se"ido disponer que el cabo de ASCENSOS "o. 'r _.,...... SefiOlr'•••
la Guardia Civil, con ele.tino en el J
... Tercio, Pedro Garcla Jimén$, Excmo. 51-.: Con lITeB80 a 10 di...
1lombrado para ocupar vacante en la pueeto eD la neal orden circalar die
Guardia colonial de la Guinea espa- S de DOYÍflID~de 1924 (C. L. n6-
~la, pase a la situación que deter- ~o :151), 111 Rey (q. D. i'.) ha lié·
auna la real orden de 19 de agoato nido If biea. coll6nDar 4 &8ClClM&. a
. de 1907 (C. L. nám. 132), embarcaD.'- 1IlIbo6eiaha de cClllD..plemeuto • In-
· do para su deatino en el ....par co- f8llMlerÚl de lO. aareeDtoe de· la )'!OO
· neo del mes de septiembre pr~o pia eee:aJa y AnDa, D. Itearigio ,..
y taUlal' baja en la Comandancia a jel'o de Vega, cW ftlIimiento de In-
que perleacce por fin del met en que faDtería ASuriu n1ÍlD. 31, y D. TOo
yerifique el embarque, debiendo el in- mM D!u Sen.-, dil1 bat... e.
terelado lKllicitar de la Pretidencia .adores de Arica' n'6m. '3.
del Con.ejo de Ilini.tre. (Dirección De real ordIen" comunicada por el
, .geaual de loIarruec:oa y Coloniu), Rl.or.Genen.l eDCal'l'ade del deIpa,.
~teI del día 10 de dicho mea de cho. lo digo a V. E. para ,tu CODO-
Mptiembre, la oorrespondicate' orden cimiento y demú efectoe. Dioe par-
de embarque, manifeataqdo en la pe.- de. V. E. mudlOl &1.01. lUclrid. 21
tici6n si deaea~Mbarcar en Barce- de agotlto de IC)29.
JoDa, Valencia, Alicante o CUiz. y
... delea k acompaftea au eapOta e
liljoe, CalO de ter casado y tenef'los,
lICOlllpallando entonces certificado de
-.trimouio, de Jlacimiento de 101 hi·
ioe y de existencia de ano y otrot.
De real orden, COIIIunicada por el
.aor General encarpdo del de.pa.
tillo, lo diao a V. R. para .u conoci-
· -.lento' y dem6s' efectos. Dio. parde
'. V. E. lIIuchOt de... Kadrld JI de
lIIOIto de 19'19- •
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, "D. o..... t.
Scftor Jefe Superior de las Fuerza~ 'Mi·
litares de llafIJJet'f)'
Sellor Interventor general del Ejército.
vacante ele capeUiIl primero del Co- Eumo. Sr.: Conforme CIOCl lo pro-
1qio de Maria Criltina. para Ha&- paeRo por V. E. ea la cIel lile' lU:tnal.
fanos de Infauteria. que ...... del el Rer (q. D.'S.) ha teoido a bien cIis-
lemcio~ de su aacrado mi- ¡lOIIa' que d teniente ele Infmteria cica
nisterio cIebe elesempeftar la cIue deFraJJCÜCO MartiDez Gallo, del bataU6n
Gramática apa60la para. la prepara- Cazadores OJlelana DÚDL 17, pase da-
ci6n militar y carreraa etpeciales, 7 tiIJa¿o al Grupo de Faerzas Regulare.
no habi~dose preeentado IÚngún ClO1l- IDdicaw de· Laracbe núm. 4t por am-
cursank, el Rey (q. D. g.) ee ha pliaci6a de lu plantillas asignadas al el-
servido designar para ocuparla, con tado Gnulo según real CJrJen de 10 de
cadcter forzoso, al capeUáo' prbDIo.ro junio últiDo (D. o. núm. 126).
D. Jolé ClItiella CubeUs, aetua1men- !De real orden lo digo a V. E. para,
te en situación de disponiMe forzoso su conocimiento y demú fectos. Dioa
en la cuarta regiÓD. g1:aJ'de a. V. E. muchos aáos. Madrid
'De real orden lo digo a V. E. pa- aS de ...osto de 1~
n. su conocimiento y dem!s efedos. a a.-.J -..- ... ..,...
Dlos,.f1IaJ'de a V. E. muchos allol. Auuoo Gvrúauz CKAoa
Yadiidl 27 de agostD de 1029-
a a.-.J -...so det ......
ALFuno GOTIhuz CBAUIU
Sefior CalPitin general' de la cuarta
cegi6n.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera región e Interftntor pDetll
del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V.E. e.n 12 del mes actual.
y ,ppr ampliaci6a de las ptantillaa asig-
nadas al Grupo de Fuerzas Regulare~ In-
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha digenas de Alhucemas núm. So según real
tenido. a bien disponer que el teniente orden de lQ de junio últill\o (D. O. mí- .
de Infanterfa D. Ricardo Baún Cano, mero 136), el Rey (q. D. 'C.) ha tenido
del batallón de Cuadore. Barbastro a bien disponer que el teniente de In-
número 4. quede en la situación de fanteria D. Manuel Alcántara Estrada.
.. Al s~cio.~~1 Protectorado", por del regimiento lIelilla núm. 59 y los al-
haber SIdo destinado, seg6n real orden féreces de la propia Arma D. Pedro Cer-
de la Presidencia del· Consejo de Mi- vera Serreta, del de Almansa nWn. 18,
mstros (Dirección general de )farrue- y D. José de B0rb6n Ric:b, del batan6n
cos y Colonias), fecha 19 del mes de montafia Alfonso XII núm. S. pasen
actual, eo.mo ofic!~l informador, a Jas destinados ~ citado Grupo.
Intervenaones ~Ibtarel de Tetuln, en De real orden 10 eligo a V. E. para
vacante de plantilla que de su empleo su conocimiento y demú efectos. DiOS
exllte. ruante a \T. E. muchoe aIlos. .Madrid
lDe 1'eal orden 10 dia'o a V. E. ,pa- ~ de acosto de 19139- .
fa sU conocimiento y d'easls efectos.
Dios guarde a V.E. muchos alios. El.~ .ce.... d.a ".....
Madrid. 28 de agosto de 10a9- Ai.naDo GUTIftüz CJUua
a a.-.J -raMo ....... Seftor Jefe Superior de tu Fuerzas Mi-
AuuDO Gtmtua CJUUIIII litares de Marruecos.
Sefl~r. Jefe Superior de tu FuetzU Seftore. Capitingeneral de la cuarta re-
iMI1Jtarea de Marruecos. ~6n e Interventor Ireneral del Ejér-
Sellorel Director Ireneral de M.rrue- cito.
cos 7 Coloniu e Inte"entor gene-
ral del Ejército. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente de
lnfanterfa D. Jos~ Cirae Laiglesi&, del
Grupo de Fuerzu Regulares lndlgena.
de AllIucemas núm. 5, y el alférez de la
misma Arma, D. Jaime Garcia Dempe-
re, del batallón de Cazadores del Serra-
llo núm. 14, queden en la situación de
"Al St:rvicio del Protectorado", por ha-
ber sido destinados según na! orden de
la Presidencia del Consejo de MinisttOl
(Direcci6n General de :Marruecos y Ca-
1oDias). fecha 19 d~ aetaaI, a la Meba1-la
Jalifiana del Rif nÚln.s. en .acantelde
plantilla que de sus empleos existen.
De real orde.n 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
guarcJe a V. E. mucbo& ai\os. Madrid
aS de agosto de ISJlI9,
• eM.al lIIICIU'pCIe del cIeeped¡a, .
la a.-.J ...~ Auuoo GOTItnu CItAOD
.AuuDo G'O'J'IiuD CB.AUU Sefior Jefe Superior de las Fuerzas lIi-
Sellor Jefe S~or de las F1Juus Mi.. titares de M~ol.
litares de Marraec:os, Di~ geaeral SeIiores Ditector Gc:nenl de K~OI
de ),(arnaecos y Colonia e Intena¡.. 'T CoJonj.s e lDteneDtol· ceaeral del
tor general del Ej~ . . EjércitO.
DESTINOS
Sefior...
Excmo. Sr.= Comorme con lo pro-
pue.to P<lr V. E. en 12 del mes a~
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenid<l a
'bien disP<lner que el capitin de In-
'fanteda D. Gerardo lmaz Echevarri.
seeietario permanente de causas de la
circunscripción Ceuta - Tetuin, pase
destinado, de plantilla,· al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid 28 de agosto de 1929.
El a.-.J .camelo del cIespad¡o,
ALruno Gtrrduu CItAUQ
. Sefior Jefe Superior de Isa Fuerzas
·Militare. -de Marruecos.
Se~or Interventor general del Ejér-
cito..
Excmo. Sr.= Conforme eon to 1)ro-
~e.to pDr V. E. en J2 del actu~. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIs-
poner que el capitin de Infanterla don
Fernand<l Bret6n Barrios, de 1.. In-
terv~ncionea Milita~ea del Rif, pase Exlcmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
destlDado,' de plantilla, al ~rupo de nid9 a bien disponer que el teuiente de
Fuerzas Regulare. Indigenaa de Al- Infanterfa D. Vicente PIá Pulgar, del
hucemas núm.' S· T' elle la' '611 d lO Al S
,De' real orden 10 d'lgo a V E pa erao, qu en Sltuael e ero
, .. - .. dI Pot- ad" habe ido
ra su conocimiento y ~em's efectos. VlCI,? e r or o, por r s
Dios guarde a V. E. muchos aftoso d:~ según ~ orden. ~e la Pr:
Madrid 28 de ago.to de 1929 . sld~Ja del ConsejO de Kuu.tro. (DI-
. reccJ6n General de Marruecos y Colo-
... El GenenJ _II~."";'"~. nías), feclla 104 del mes actual, como ofi-
Auuoo GUTIizu% CBAOIQl cial informador, a las Intervenciones Mi-
litares de Gotilara-Xauei1,'en'vacante de
Seiior Jefe Superior de las F,uerzas plantilla que de su empleo existe.
·Militares de Marruecos. \ De real orden lo digo a V. 'E, para
Sefiorea Director general de Marrue- su. conocimiento y <kmIía efectos. Di?,
cos y Colonias e Interventor geae- ~dede aa:;:; dE.~ añOs. Madrid
ral del Ej&cito. ac e 1,..,..
,&c:mo.Sr.: Como resaltado del
~eurlO anunciado por real orden
CIrcular de 10 de julio 6ltUDo-
(D. O. 116.... r*), para-' p'-eer la
· CIrad8r. Excmo. Sr.: El Rey (que
Y~~:' ::a:::~e::oshadese~7:t::t:ovi-, cente Cabedo Gurrea, del rq!miento. de Vizcaya n6m. 51, y Juan CI'U%• Pére% SaJpeif'o. liel reaiDüeato deGuipúzcoa núm. 53, asi.tan al curIO, de sargentos dilPuesto P<lr real orden
· circular de II de jalio pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 15:2), que dari prin-
cipio en la Escuela Central de Gim-
nasia el día 15 de septiembre próxi-
mo, ajustándose a' tas condiciones que
en dicha soberana disP<lsici6n se eI-
· pecifi~n par:l los demá~ sargentos
convocados al curso.
De real orden \o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 28 de agosto de 1929.
El o-.J.-.rpdo dII~
AuuDo GtmÚDZ CBAUIU
© Ministerio d nsa
D~ O. o6aL 189
..... II.....~
DESTINOS
CircaJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dioi guarde) se ha servido, disponer
que los jefes y oficiales de la escala,
ac!tiva . del Cuerpo de IngenierOlt que
6gur.&n en la li~iente relaci60. P&'"
len a ~rrir los destinos que' ea 'Ili
tLisma le· les .Idlala, .,. qDe .e .«:08-
1 ••••
D. Francisco Suárez Couoe. del
bata116n montafla Ibiza, 7. para El
Ferro.l (Co1'\l6a).
M6akoe de primera.
] o~ Gonz41ez Lerm.., del reai-
miento Infanterla. Gerona, 22, para
C'diz.
Eulogio Martínez Gonz'lez, del re-
gimiento Infantería Tarragona, 78.
pr.ra Avila.
J os~ Ruiz Rodrfguez, del regimien-
to I'll·fanterla. Covadonga. 40, parII
Madrid.
Isidoro Cotane4 del Monte, del le-
gimiento Infanterfa.· Infante. S; para
elidiz.
Madrid 28 de. agosto de' 1929.-Ro-
dríguez.
JlELAClON gUE se CITA
SuboficIaL
Oreada,.. Ex~o. Sr.: El Rey
(que Dioe gto.arde) se ha ,ervido con-
ceder el retiro para. los puntos que
se indican en la siguiente rela.ci6Jl
al personal de Infantería compl'CD-
dido en ü. misma, que empieza con
el suboficial, maestro de b¡,ooa, don
Frandsco Suárez Cooce y termina
con el lI;uÍ6lco de segu'llda I5idoro
Cotanea del Monte, dispoo.iéndose al
propio tiempo que los interesados
caueen baja en sna Cuerp08 ~r fin
del presente mes.
De real orden, comunicada por el
sefior G~eral encargado del desp»-
CM, lo digo a V. E. para su CODO-
cimien.to y demás ef~ctos. Dioe ~ar.
de a V. E. muchos años. Madrid ,8
de 'llC'0sto de 19'9.
El Director ceneraJ, lIClIideDtal.
PABLO RoDaIGUU
RETIROS
Músico de aepnda.
AuÜÚJIU tül InfttiD.-CltU. 1'gtM-
4, ,"&;611 "prIIla l. la r.aT ",.-
le" tl. 18 d, "pú,,,.,,,, d, 1836.
Soldado, Vicente Costero Manza,.
no, del regimiento Infantería Airicá
'Do'6mero 68. .
Otro. Abse\a.m BeD AH, c.úm. 624.
del Grupo <le Fuerzas Regulares lA-
dfgenae de Alhucemaa. S,
Madrid ,8 de agoeto de 1929'-Ro-
dríguez. .
INUTILES
Señores Capilú general de la quin-
to. regiÓn y Jefe Superior de lu
Fuerzas Militaree de Marruecoe.
Señores Presidente del Consejo· Su.
premo del Ejército y Marina e
Interventor general del Ejército•
~o. QU8 a CITA
HeridD ni &a",patill.. --: A.n/cadD 1'-
D d,¡. ¡,y tU 8 ~, ;.liD tU 1860.
Soldado. Vb~ Ben Mohamed
Busmú. núm.. I.~. de 1J.:MebaMa
Jalifiana de KeliJla. 2. .
El Director ceneraJ. accldeatal,
PABLO RoDUGUP.
SeñOT Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señorea Director'general de Marrue-
cos y Colonias, Capitanea genera.
le, de la primera y séptima re.
giónCil e Interven·tor generad· del
Ejl!rcito. .
ElI:CDIO.! Sr.: 1 Rey (q. D7 le
ha lervido diaponer que los sa~n­
tos Ubaldo Vilu.rrubia Merchú, de'.
ColelÓo de Mana Criatina par a
huhbn08 de la InfanteI'!a, y Jf*Ú
Sierra Sierra, d6~ regimiento de In-
fantena Segovia, 75, pasen a la li·
tuaclc¡" de "Al .t.·vlcio del Protee-
torl"li·." por }¡¡.ber sido destinados a
bs In fr\'endoneo Ml1itares de G>-
mara-Xaue.n y ~ TetuMJ, respecti-
va.mente, &fendo baja. en 'la fuerza
de haberes y alta en la sin haber
de 108 destinos de su procedencia.
De real orden, comunicada ,por el
señor Gener..l encargado del despa-
~o~ lo digo a V. 'E. para su cono-
CImiente y demás efectos. Dioa ~ar.
dea V. E. muchos -añ05. Madnd 28
de agosto de .1929.
Seftor Jefe SuPerior de las Faenas Mi-
titares de Marrueco•.
Sefiores Capitanes generales de la cuar-
ta y quinta re~iónes, Director Genera:
de Marruecos y Colonias e Interventor
ceneraJ del Ej__•
Sdor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
Jitares de Marruecos. Director general
de Marrurcos '1 ~<;'olonias, . Capitán
cueral ele la. primera región e ID-
tima_ .CIlCl'a1 del Ejército.'
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
Dido a bien disponer que los alféreces de
Infante~ía D. José Furundarena Gil y
D. Ennque Alonso Allustante, del regi-
miento Almansa núm. 18 y del batall6n
de montafia La Palma· núm. 8, respecti.
nmente, queden en la situación de'" Al
Servicio del Protectorado 10, por haber
sido destinados según real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección General de Márruecos y Co-
lonias), fecha r4 del mes actual a la
Mehal-la Jalifia~ de Gomara nún:. 6, en
Ta?ntes de plantil1.l que de sus empleos
existen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos aftoso Madrid
28 de agosto de 1939-
1tI GeMn.1 -fPdo del deapacbo,
AuUDO GUTrt&uz CHAUQ
Sdior Jefe Superior de 1..5 Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Sdiores Capitán general de la séptilIl2.
región e InterYentor gtneral del Ejér-
cito. '
Excmo. Sr.: En vieta de loe ex-
pedientes instruida. en eSia regi6n
y en el territorio de Africa, a pe.
tiFi6n de .loe individu06 de tropa que
figu~aQ en 1.. s.i4rUiente relaci6n, que
empIeza coo el <!Oldado moro Moha-
med Ben Mohamed Busmáa. n'6me-
ro s.988, y termi'Da con el de iguJa>1
cla.e AbNla.m Ben Alá. n'6m. 624. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in'form.ado por ~l COD4ejo Supremo
del Ej6rcito y Marina, se ha ,ervi-
do di.pon.r que 101 iDltereeados cau.
sen baja en el Ej~rcito. por haber
,ido declarfr.dOl inl1tilee y hallarse
comprendidoe en dos pt"flceptOl que
..indican a continuaci6n; celando
en el percibo de 101 baberes que di.-
frutan por fin del mes actual. y ha.
ci~ndoeeles el .efta'amiento de ha-
ber pasivo que le. correeponda, por
.. al CItadO alto Cuerpo, a partir cSel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,pr6timo mes de septiembre.
.rvido cWponer que el sariento del re. De 1eaJ orden, comunicada por el
cimiento de Infanteda Gravelinas nWne. ~ñor General encargado del despe-
• ro 41, Manuel Trujillo Alvarez, cese en cho. lo digo :a. V. E. para eu cono-
Ja situación de .. Al Servicio del Protec. cimiento y demás efectos. Dios ~uar.
torado", por haber causado baja en las de a V. E. muchoa años. Madnd 28
Intervenciones Militares de Gomara- de agosto de 1929.
Xauen, siendo alta en la fuerza de babe- El Director cetterat. accldeatal.
res y baja en la sin haber del mencionad;) PABLO RODaIGUEZ
Cuerpo de procedencia.
De real orden,- comuiücada por el se-
&or General encargado del despacho, 10
digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio, gúarde a V. E. mu-
cho. aiio.. Madrid. <18 de agosto de 1939-
.. Director ....-al. ac:cideataJ.
- pAJILO RODáIGUEZ
1Excmo. Sr.: Conforme coa lo pro-
Jaesto por V. E. en 12 del mes actual. el
Rey (q. D. g.) ba tenido a bien di.poaer
que el alfErez de Infantería D. ]oaquiD
,Aguilar Gabarda, del batallón de mon-·
tafia Gomera Hierro núm. 11, pase des-
tinado de plantilla al Grupo de Fuerza.
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dio,
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de agosto de 1929.
El GefteraJ encarpdo del~,
ALFUDO GUTlbuz CHAmo
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TenieIltea.
D. José Pérez IMfiu.
• Pecho Mulet Carmon&.
• Felipe Hernando Jimélfez.
• Francisco SoJer Mariner.
• Cándido Luis Salazar.
D.' Felipe Fecnindez Martfaez.
.. Miguel Esteban Rivera.
.. José Soga Mayor.
.. Feliciano Lópe:r: Aparicio.
.. Ramón Gómez Irimia.
.. Francisco Altuna Larriaap.
Oficiales comprendidos tff el apartado G)
del artkulo segundo del real decreto d,
9 d~ mayo de 1924 (e. L. "'''''' 227),
Jegu" c6mputo de los IUce,.¿idos e" I1'es
QKOS.
Alf6rece•.
D. Emilio Téllez Ausln, alotndido,
d~1 ~atall6n de MeJilla, al primer re-
gImIento de Zapadores Minadol1e.S(voluntario) .
D. Juan Garcla Casillas ascendido
de! sexto regim!ento de' Zapadore~
M,nadores, al mIsmo. (V.)
D. T~odoro EZQuerra Peguerull
de! primer regimiento de Zapadore~
Mmadores, al regimiento de Telégra-
fos. (V.)
Tenientes.
D.. lUfael Hernández "Requena as-
cendld,?, ~el regimiento de .Telégr'afos,
al regimiento de Radiotelegraffa y
Automovilismo. (V.)
.D: Luis SoLer Pérez, del quinto re-
gimiento de Zapadores Minadores a
la Comandancia ~e obras, reserv~ y
par~ue de Ingemerol de la tercera
reglón. (V.)
Señor...
Capitanes.
.D. Rafael Colomer Vicent, ascen-
dido, de la Comandan~ de obras, re-
serva y p~rque d~ Ihgenieros de la
~rcera !eglón, a disponible en la !DÍs-
ma reglón.
Cin:a1ar. Eumo. Sr.: El R.ey (que
Dio. suarde) .e ha lervido (UlpoDer
que 101 oJiciale. de la escala de re-
serva del Cuerpo de IngeniuOI que
figuran en la _iguiente relación pa.
te!! a .emr 101 destinos que cn la
misma le les .efíala y que le consig-
nen a c,?ntinuación 101 comprendidos
en el apartado a) del artículo segun-
do del real decreto de 9 de mayo de
11)24 (C. L: .núm; 227), y 101 que no
pue~en solICItar destino voluntario a
Afflca por faltarles menos de seil me.
ses para ser destinado. forzoSOI.
De ceal o~de!l lo digo a V. E. pa-
ra. su COllOClmJoento y demás efectos.
DIOS guarde' a V. E. muchos añol
.Madrid z8 dl! agosto de 1929. •
El General 4lDCa.....do del deapadao.
ALFUDa GUTIÉRREZ CUAUII&
TenieDtea.
D. Manuel AdeU GuiU~
" Fernando Delgado Ríus.
" Julián Sánche:r: y Sánchu.
.. Jos~ López Pedraza.
.. Diego Roldán y POllee de León.
.. José Roso Oliv~.
.. Enrique Corbella Albifiana.
" CarIO<'! Lemus Martín.
.. Hipólito Birceua Rada.
.. FranCisco Delgado Pifiar.
" Cayo Coterón de la Sota.
Madrid 28 de agosto de 1939--Gu-
tiérrez a.amne.
Capitanea.
D. Julio Dueso Landaida.
H Tomás Cas·trill6n Frá.
H Anton'¡o Gelabert Homar.
H Ram6n Martorel1 Otzet.
H Amaro González de Me-sa y' Su'-
rezo
. H José Rivero de Aghilar y Otero.
H Enrique Guiloche Bayo.
H Pedro Llabrés Sancho.
.. Julio del Junco Reyes.
.. Gonzalo Briones MedÍ11a.
H Luis Angula TejadL
.. Enrique Jim~nez Rue.ga.
D. Domingo Sala Mitjans.
Comandantes. .
D. Manuel Le6n Rodríguez.
" José CabellOJl y Dlaz de la Guar-
dia.
.. Inocente Sicilia Ruíz.
¡efes y ofitis/es que no puede,. solicilor
destino voluntario a A frica, por fsltor-
¡es menos de seis meses para ser desti-
nados forzosos.
Teniente coroneL
~enientea coroneleS.
D. Alejandro Garcra-Arboleya y Gu-
tiérru.
" Leopoldo ]iménez Garcfa.
" Alfonso Moya Andino.
.. Federíco Torrente Villacampa.
.. Emilio Civeira Ramón.
e.pitann..
Coronel
Comandantes.
Teniente coroneL
Comandanta.
D. Roger Espín Alfonso.
El Geaeral rnearpdo del~. .. Emilio Juan López.
ALFREDO GUTIÉIlREZ CIIAUlO .. AMonio Pérez Barreíro.
.. Félix González Gutiérrez.
.. Rafael Ruibal Letras.
.. Julio Zaragüuet;t Urquiola.
CapitasRs.
D. ·Enrique Gómez Chaufreau.
.. Lorenzo InsaWlti Martinez.
,; Enrique Vidal Carreras·Presu.
.. Rafael Ros Muller.
.. Nicanor Martínez Ruiz.
.. Antonio VaJ.encía Fernández.
.. Tomás Estévanez Muñoz.
.. Félix MolillQ González-Asarta.
llI:LACI0N gUE SE CITA
D. Pedro B~U Aldomá, del aex-
. to regímientd'" de Zapadores Mínado-
res, al cuarto regimiento de igual de-
oomiaaciótl. (V.) .
I
D. Julio Dueso Lalldaida, ascendi-
do, del primer regimknto de Ferro-
<:arriles, a' la Comandancia de obras,
res~rva y parque de ingenieros de la
sexta región (Santander). (F.)
D. Luis Asensio Serrano, del Gru-
po de Ingenieros de MeJlor<:a, al re-
gimiento de Pontoneros. (V.)
D. Nkolás López Díaz, de dispo-
nible en la primera ,.egi6n. al Gru-
po de Ingenieros de Menorca. (F.)
D. Mario Soler Jover, de exceden-
te con lIueldo entero en la primera
región, al tercer regimiento de Za-
~dores Minadores. (F.) .
D. Fedet'ico de AragÓD y de SON.
de éxcedente con sueldo ~ntero en la
quinta regi6n, al sexto regimiento de
Zapadores Minadores. (F.)
D. Enrique Vidal Lorente, ascendi-
do, del segundo regimiento de Fe-
rrocarriles, a disponible en la tercera
región.
..
D. José Fajardo Verdejo, ascendi-
"do, de excedente con lueldo entero
en la sexta r<:gi6n, a disponible' en
ta misma regi6n.
D. José Vallespln Cobian, de dis-
. ponible en la prinTera r<:gión, al se-
gundo regimiento de Ferrocarrilel
(voluntario) .
D. José Fernández Olmedo, ascen-
dido, del tercer regimtento de Za-
padores Minadores, a di.ponible en la
•egunda región.
Señor...
aCaen & continuación 101 compren- Jefes" oficiales comprntdidos eJf el a/HW-
dicloa en el apartado a) del articulo tado a) tkI .tktlÚ1 segrlltdo del reol dr
aepndo del real decreto de 9 de ma- ,r,'o de 9 de MaJO de 1924 (C. L. ,..¡.
yo de 1\)24 (C. L. núm. 227) y 101 /MrO a27), segtí,. c6MtJllo de 101 AlCnl-
que no pueden solicitar destino .,0- dido, eJf trel OMS.
lantado a Afríca por faltarles menol
de leis mQ6el para 8« dutinadOl
for~s()s.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que los tenientes que excedan
de las plantillas queden destínados ~n
con<:epto de supernumerarios.
De real orden lo' digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1929.
. ,
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D Dan~trio Trochea Boad&.
,: Natías Bursos Compafty.
.. Antonio Fernánd.ez Martinez.
.. Juan Cajete Lublllo.
.. Joaquin Sanz C~ntenea.
.. Marciano Segoviano Nútiez.
Ofi&ÍDÚ6 qw lID ;Wdefl 6olicil4w d,stillD
11O'IIJIlDrÍO /J Afmo tor ~ol'orles meJWS
M'tU mesrs~ ser·,tÚsI'ftDdos forsosos
Capiün.
D. Julián Puertas López..
TaúenteIL
D. Teodoro Chafó del Hoyo.
.. Joaquín Farnós Ayet.
AH6reca.
D Félix Yerro Arévalo.
... Pedro Moll Frau.
.. Juan Espinosa Con.
Madrid 28 de agosto de 1929.-GU-
tiérrez Chaume.
Iitana, con deluno en el Cutillo de
Monterrey (Oreu.~),· Pablo AcaiJar
Sinc:hez,el Re,' (q. D. g.) le ha Icr-
,.ido conc:ederle. la separación del car-
go que desempelía, quedaDdo en la
.ituación militar que por su. afio. de
•ervido le·' oorrctpanda.
De real orden, comunicada por el
setior General enár1rado del de.pa-
cho lo digo a V. E. para su conocí·mie~to y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 27 de
agosto de 1929-
El Director ceuera1, accideutaI,
PABLO RoDRIGUEZ
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
po de Fuerpa RepJare. Iadlaeua
de A.lhac:emaa DÚm. S. DO puede efec-
tuar .a incorporación por hanarse
éon licencia ilimitada, el Rey (que
Dio. guarde) .é ha lervido di.poner
quede sin efecto el "Inencionado des-
tino•
De real orden, comunicada por el
lelior General eDcargado del delPa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y danis efec:tN. Dios guarde
a V. E. muchol años. Madrid 27 de
agosto de 1929.
a Direc:tDr .-al. '
PABLO RoD&IGUU
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
.Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
El Geaeral eacarpdo del ......
ALFUDO GUTlhuz CHAUU
DESTINOS
Seftores Cápitán general de la cuarta
región y Jefe Superior de las Fuer-
za. Militares de Marruecos.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
~~~E:.~"?:..-~'!~W.:m
El Director cenerat, acd4eatal,
PABLO RODRICUU
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sellor Interventor seneral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado del Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
bataUón de Ingenieros de Te~uán, José .ha .ervido disponer que el IUgent'bExcmo. Sr.: Cumplida el dia ~1 del
Gallego Ramírez, pase destinado,. de de la Comandancia de tropas de In- actual la edad reglamentaria para el re-
plantilla, al Grupo de Fuerzas Regu- tendencia # Ceuta Domingo Ramos tiro por el coronel de Intendencia, en si-
lares Indlgenas de Tetuán. n6m. 1, BU84fO, pase destinado a la cuarta tuaciÓD ·dereserva en esta región, dOll
verificándose la c?rrespo~díente alta Comandancia de dicho C;uerpo. Generoso Beledo Crespo, el Rey (que
y baja en la próxima revista de Co- De real orden, comuDlcada por et Dios guarde) se ha servido disponer el
misario. . selor Ge.neral encargado del d:esp~. pase de este jefe a la expresada situa-
De real orden, comunicada por el cho, lo digo a V. E. para ~u conoCJ- .ci6n, con el haber pasivo de 900 pesetas
sel\or General encarga-do del de8'P~- miento y demás dectos. Dlo.s guarde mensuales, cuya cantidad le será abona.
cho, k> digo a V. E. para .su COnoCI- a V. E. muchs afios. Madrld 27 de da por la Direcci6n General de la Deuda
miento y demás. efectos. Dlo~ guarde agosto de 1929· y Clases Pasivas, a partir de primero de
a V. E. ~uchos afios. Madnd :.J8 de !lept~re pr6ximo, por fijar su resi-
agosto de ~929· El D¡r~r .eneraJ, ac:ddaltal. dencia en esta Corte.
·PABLO RoDRIGUU
De real orden lo digo a V. E. para
su cOllocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mud10s afias. Madrid
28 de agosto de 1929.
.e.•
..............1II1Ir
I
~A.DORES DE EDIFICIOS
. MILITARES
Exc:mo. Sr.: Accedieodo a Jo IOU-
citado par el c:e'lador de edJfieiol mi-
'Excmo. Sr.: Visto el e.c:rito de
V. E. de 9 del actuad, dalWdo ~uenta
que el .oldado de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melina,
Francisco Navarrete Entina, destina-
d&. l)Or real orden circular de 9 de
ttmlUltimo (D. O. núm. 79) al Gru-
Seftor Capitán general de la primera
región.
Sellores Presid~nte del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor leQeral del EjErcito.
KADRID.-TALLaUI ... =:...
o.o.usco • IluNuco Da
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